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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЛАТФОРМ 
Визначено вимоги до побудови нової моделі економіки країни з урахуванням можливості інтеграції 
України в Європейське Співтовариство, необхідність переорієнтування інноваційно-інвестиційної полі-
тики на потреби бізнесу та узгодження з науково-технічним потенціалом регіонів. Висвітлено роль тех-
нологічних платформ у формуванні інноваційно орієнтованої політики Європейського Співтовариства, 
забезпеченні ефективності його економіки, створенні комунікаційних та ділових зв'язків між наукою, 
бізнесом, фінансово-кредитними інститутами та владою, показано моделі їх розвитку. Обґрунтовано 
потребу розроблення та запропоновано концептуальні підходи до формування регіональних технологіч-
них платформ в Україні з урахуванням засад загальнонаціонального і регіонального розвитку, необхід-
ність формування організаційної структури платформ, інструментів і механізмів взаємодії, з метою 
найповнішого використання виробничих, інформаційних, науково-освітніх, кадрових та фінансових ре-
сурсів регіону. Визначено економічні, соціальні, науково-технічні цілі створення регіональних техноло-
гічних платформ та сформовано основні завдання платформ з урахуванням ключових проблем регіону, 
ефективності використання природних, матеріальних, інтелектуальних, кадрових, виробничих, фінансо-
вих, інформаційних ресурсів, можливих шляхів науково-технологічної модернізації регіональної вироб-
ничої сфери. З урахуванням європейського досвіду встановлено основні функції регіональних техноло-
гічних платформ та перспективи подальших досліджень для забезпечення ефективного їх розвитку. 
Ключові слова: інноваційна інфраструктура; комунікаційні зв'язки; регіональна економічна система; 
трансфер технологій. 
Вступ. Інтеграція України в Європейське Співтова-
риство (ЄС) та нестабільна економічна ситуація у країні 
вимагає побудови нової моделі економіки, яка ба-
зується на малому та середньому бізнесі і передбачає 
формування у країні стійких взаємозв'язків між наукою, 
освітою, виробництвом, фінансово-кредитними інсти-
тутами та владою. За таких умов виникає необхідність 
переорієнтування вітчизняної інноваційно-інвестицій-
ної політики на потреби бізнесу та узгодження її з мож-
ливостями науки та освіти. 
Розвиток економіки базується на науково-технічно-
му потенціалі країни і є можливим лише за умови фун-
кціонування інноваційної інфраструктури, яка спро-
можна створити такі економіко-правові відносини між 
учасниками інноваційного процесу, які дадуть змогу 
ефективно впроваджувати у виробництво результати ін-
телектуальної діяльності. 
Базовим інструментом для реалізації інноваційно 
орієнтованої політики ЄС стали технологічні платфор-
ми (ТП), за допомогою яких було побудовано стійкі ко-
мунікаційні зв'язки між наукою і виробництвом. Техно-
логічні платформи, які впродовж останнього десятиліт-
тя показали свою ефективність, стали "точками" еконо-
мічного зростання стратегічно важливих для ЄС галу-
зей, разом з науково-дослідними інститутами і владни-
ми структурами союзу сформували середньо- та довго-
термінові цілі досліджень і технологічного розвитку 
господарства (The Knowledge-sharing Platform, 2013; In-
novation union, 2008). Важливість ТП для розвитку віт-
чизняної економіки визначає необхідність виділення 
основних концептуальних підходів до їх побудови, що 
врахують реалії ведення бізнесу в Україні та сприяти-
муть об'єднанню інтересів представників різних сфер 
інноваційної діяльності: державних, наукових, дослід-
ницьких і навчальних установ; підприємницьких струк-
тур; фінансових інститутів; об'єктів регіонального та 
міського самоврядування (Smertenko et al., 2006). 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у дослідження проблем та перспектив розвитку 
технологічних платформ в Україні зроблено у роботах 
таких українських вчених, як: П. С. Смертенко, Л. 
І. Чернишев, І. І. Білан (Smertenko et al., 2006; Smerten-
ko et al., 2014), А. М. Зелінська (Zelinska, 2012), О. 
В. Кот (Kot & Maiboroda, 2013), Ю. М. Солонін, М. 
Я. Гороховатська, Н. Є. Федорова (Solonin et al., 2012), 
Л. І. Федулова (Fedulova, 2011), Т. К. Кваша, В. В. Лит-
винова (Kvasha, Lytvynova & Hrabovskyi, 2011), М. 
А. Міненко (Minenko, 2013) та ін. Автори здійснили 
ґрунтовний аналіз механізмів та інструментів іннова-
ційного розвитку економіки, обґрунтували роль класте-
рів та технологічних платформ в інноваційному розвит-
ку, висвітлили засади функціонування та сучасну стра-
тегію розвитку ТП у країнах ЄС, їх інституційне, право-
ве та фінансове забезпечення, здійснили аналіз структу-
ри функціональних європейських технологічних плат-
форм та навели приклади національних технологічних 
платформ, які почали формуватись в Україні (Smerten-
ko et al., 2014). 
Результати аналізу останніх досліджень показують 
практичну відсутність правових підстав та складність 
юридичного оформлення українських технологічних 
платформ, а також нагальну потребу їх формування з 
урахуванням засад загальнонаціонального і регіональ-
ного розвитку. Разом з тим, у літературі недостатньо 
уваги відведено підходам до створення регіональних 
технологічних платформ, формування їхньої структури, 
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інструментів і механізмів взаємодії, з метою ефективно-
го використання природних, інтелектуальних, кадро-
вих, виробничих, фінансових та інформаційних ресур-
сів регіону. 
Метою дослідження є узагальнення набутого досві-
ду створення і розвитку Європейських технологічних 
платформ та розроблення концептуальних підходів до 
формування вітчизняних регіональних платформ роз-
витку малого та середнього бізнесу. 
Основні результати дослідження. Ефективність 
економіки ЄС залежить від узгодженості та взаємодії 
національних і загальноєвропейських стратегічних нап-
рямків розвитку певних секторів промисловості та еко-
номіки. Вирішальну роль у такій взаємодії відіграють 
Європейські технологічні платформи (ЄТП) (European 
Technology Platforms, ETP), які визначають та розробля-
ють стратегічні пріоритети ЄС, узгоджуючи інтереси 
виробничо-господарського комплексу і дослідницьких 
інституцій з інтересами інноваційних, інвестиційних та 
споживчих структур і розробляють механізми їх реалі-
зації та фінансування (The Knowledge-sharing Platform, 
2013). 
ЄТП пройшли довгий шлях розвитку починаючи з 
2002 р., коли в документі ЄС "Промислова політика в 
розширеній Європі" було висвітлено концепцію ЄТП, 
яка передбачала формування стратегічних напрямків 
розвитку, що базувалися на визначених наукових прі-
оритетах для країн ЄС та узгоджувалися з інтересами 
бізнесу до створення Європейського дослідницького 
сектору (European Research Area), який об'єднує науко-
во-дослідні інституції ЄС, що продукують інновації, ке-
руючись ринковими та суспільними замовленнями (The 
Knowledge-sharing Platform, 2013; Innovation union, 
2008; Smertenko et al., 2006). За допомогою ЄТП було 
створено комунікаційні та ділові зв'язки між наукою, 
бізнесом, фінансово-кредитними інститутами та вла-
дою, що дало змогу сконцентрувати ресурси та зробити 
прорив у багатьох галузях європейської економіки (The 
Knowledge-sharing Platform, 2013; Innovation union, 
2008). 
Одним із базових елементів успіху ЄТП є те, що ве-
ликий європейський бізнес був зацікавлений у таких 
структурах і виступив ініціатором їх створення, оскіль-
ки це дозволило об'єднати усі види ресурсів ЄС для по-
будови конкурентоспроможних підприємств на світо-
вих ринках. При цьому бізнес став замовником новацій, 
що спонукало європейський дослідницький сектор уз-
годжувати свої можливості з його потребами. ЄТП ста-
ли інструментами ЄС, за допомогою яких вдалося ско-
ординувати дії усіх елементів інноваційного процесу і 
створити умови для успішного впровадження новацій у 
виробництво та виведення їх на ринок (The Knowledge-
sharing Platform, 2013; Smertenko et al., 2014). 
Одним із шляхів виходу з економічної кризи в Укра-
їні є економічна децентралізація регіонів країни та 
створення в них територій економічного зростання. За 
таких умов пропонують формування науково-техноло-
гічних платформ на регіональному рівні, на базі яких 
можливе створення національної ТП, що поступово ін-
тегрується в загальноєвропейський економічний прос-
тір. У цьому проявляється одна з відмінностей створен-
ня вітчизняних ТП від ЄТП, які не мають регіональної 
прив'язки, а створюються виключно під конкретні тех-
нологічні галузеві напрямки. 
Прив'язка ТП до регіону, на нашу думку, є обов'яз-
ковою з таких міркувань: регіони країни мають різний 
технологічний, виробничий, культурний, освітній та на-
уковий рівень, відповідно їх соціально-економічний 
розвиток відрізняється, що призводить до формування 
регіонально орієнтованих галузей, наукових шкіл та 
бізнесу; вітчизняна економіка прийняла курс на децен-
тралізацію, що стимулює розвиток регіональних еконо-
мічних систем; у регіоні певною мірою налагоджено 
комунікаційні зв'язки між бізнесом і владою, наукою та 
освітою, що в перспективі дасть змогу їх активізувати 
та побудувати ділові відносини між ними. 
Формування регіональних ТП може відбуватися за 
двома моделями європейською "знизу – вверх" і схід-
ною "зверху – вниз". Європейська модель передбачає, 
що ініціаторами створення ТП виступає великий бізнес 
або галузеві об'єднання промислового виробництва, а 
держава створює комфортне середовище для побудови 
взаємозв'язків між потребами національного господар-
ства та дослідницькими пріоритетами (Dezhina, 2013; 
Kot & Maiboroda, 2013). Східна модель передбачає, що 
ініціатором створення платформи є держава і вона виз-
начає пріоритетні напрямки розвитку ТП та формує 
пряму субсидовану підтримку визначених пріоритетів 
(Dezhina, 2013). 
Вітчизняна модель регіональної ТП, на наш погляд, 
має формуватися за європейським зразком "знизу – 
вверх" та адаптовуватися до бізнес-середовища регіону. 
Відповідно, головною метою створення регіональної 
технологічної платформи розвитку малого та середньо-
го бізнесу (надалі Платформа) є: ефективне використан-
ня потенціалу природних, матеріальних, інтелектуаль-
них, кадрових, виробничих, фінансових, інформаційних 
ресурсів регіону, залучення новітніх технологій та між-
народних фінансово-кредитних інститутів для створен-
ня дорожньої карти економічного розвитку регіону; се-
лекції та впровадження імпортозамінних і "проривних" 
технологій у виробничий сектор економіки; інфрас-
труктурного забезпечення інноваційних та інвести-
ційних процесів; формування комплексу необхідних 
компетенцій у рамках наявних програм для навчання 
студентів, які враховують нагальні потреби бізнесу. 
На наш погляд, Платформу має створювати група 
юридичних осіб, що діють відповідно до договору про 
спільну діяльність без створення юридичної особи та 
без об'єднання вкладів на основі принципів добровіль-
ності та рівноправності участі підприємств та організа-
цій будь-якої організаційно-правової форми і форми 
власності, зокрема державних установ, професійних 
об'єднань, асоціацій, недержавних організацій, науко-
вих організацій і вищих навчальних закладів, що розді-
ляють цілі і завдання Платформи. 
Виходячи з мети створення та враховуючи інтереси 
усіх суб'єктів, визначають довготермінові пріоритетні 
напрями розвитку регіональної ТП та формують її цілі 
(див. рисунок): 
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Рис. Цілі створення регіональної технологічної платформи 
Як видно з рисунку, цілі Платформи поділено на три 
групи: економічні, соціальні та науково-технічні. 
1. Економічні цілі створення Платформи. Діяльність 
Платформи має: сприяти залученню іноземного і віт-
чизняного капіталу в малий та середній бізнес (МСБ) 
регіону; ліквідувати монополію зовнішньої торгівлі 
шляхом створення малих і середніх підприємств по ви-
пуску імпортозамінних товарів; стимулювати розвиток 
МСБ, зокрема наукомісткого; формувати регіональні 
експорто-орієнтовані підприємства для зростання ва-
лютних надходжень в бюджет країни і регіону; розви-
вати прикордонне і транскордонне співробітництво; 
стимулювати розвиток комунікаційних мереж регіону; 
створювати технологічні умови для оновлення, відро-
дження або реструктуризації традиційних галузей про-
мисловості регіону. 
2. Соціальні. Стимулювання економічного розвитку має 
супроводжуватись змінами і в соціальній сфері, такими 
як: прискорений розвиток відсталих регіонів, підви-
щення зайнятості населення та зростання заробітної 
плати, задоволення потреб населення у якісних товарах 
народного споживання, створення прошарку високок-
валіфікованої робочої сили з відповідними соціальни-
ми гарантіями. 
3. Науково-технічні. Налагодження комунікаційних зв'яз-
ків між наукою, освітою і бізнесом створить сприятли-
ві умови для: прискорення інноваційних та дослідниць-
ких процесів, залучення передових зарубіжних та віт-
чизняних технологій в регіональну економічну систе-
му, підвищення ефективності використання потужнос-
тей та інфраструктури конверсійних комплексів, залу-
чення іноземних учених та спеціалістів в інноваційну 
сферу, залучення студентів і науково-педагогічний 
персонал ВНЗ до процесу створення та впровадження 
новацій. 
Метою та цілями створення Платформи визначають-
ся її завдання, які розробляють після оцінення: ключо-
вих проблем регіону; ефективності використання при-
родних, матеріальних, інтелектуальних, кадрових, ви-
робничих, фінансових, інформаційних ресурсів регіону; 
можливих шляхів науково-технологічної модернізації 
регіональної виробничої сфери. Виходячи з наведеного 
вище, сформували основні завдання Платформи, а саме: 
● розроблення концепції довготермінового соціально-еко-
номічного розвитку регіону на період від 5 до 10 років; 
● координація співпраці університетів, науково-дослідних 
установ, місцевих органів влади, фінансово-кредитних 
структур, регіональних інноваційних структур з під-
приємствами регіону для технологічної модернізації ре-
гіонального виробничо-господарського комплексу; 
● створення умов для залучення вітчизняних та міжнарод-
них фінансово-кредитних інститутів, іноземних інвесто-
рів не як кредиторів, а як партнерів Платформи для фі-
нансування соціально-економічних програм і проектів 
регіону; 
● створення міжвузівських центрів із підготовки кадрів 
для виробничих структур на базі кафедр, лабораторій та 
підрозділів навчальних, науково-дослідних інститутів 
регіону; 
● формування мережевої взаємодії освітніх закладів, ака-
демічних структур, регіональних інноваційно-інвести-
ційних структур, підприємств малого та середнього біз-
несу і державних інституцій у сфері підприємництва, ін-
новацій і трансферу технологій; 
● забезпечення вільного руху потоків інформації, спеці-
алістів, фінансів, технологій, комунікацій між суб'єкта-
ми Платформи та їх взаємодії. 
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Опираючись на європейський досвід функціонуван-
ня ТП та враховуючи потреби регіону, визначено низку 
важливих функцій Платформи, стратегічною з яких є 
побудова комунікаційних містків між знаннями і вироб-
ництвом регіону, які у процесі розвитку Платформи ма-
ють перерости у ділові. При цьому стратегія розвитку 
Платформи та механізми її реалізації має формуватися і 
змінюватися за результатами моніторингу або бізнес-
аналізу проблем і можливостей виробничої та іннова-
ційної сфер регіону. Не менш важливою функцією 
Платформи є мобілізаційна, яка передбачає мобілізацію 
бізнесу, науки, освіти, фінансово-кредитних установ та 
державних органів влади на реалізацію визначених прі-
оритетів. Крім зазначених вище функцій Платформи, на 
неї покладаються такі функції: розповсюдження інфор-
мації, трансфер технологій, знань та навичок; створення 
навчально-виробничих майданчиків з метою підготовки 
кадрів для потреб бізнесу, а також прищеплення прак-
тичних навиків студентам та науковцям щодо створен-
ня власного бізнесу. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Реалізація зазначених підходів до формування і розвит-
ку регіональних технологічних платформ дасть змогу 
забезпечити врахування засад загальнонаціонального і 
регіонального розвитку економіки України та побудову 
нової моделі економіки, що базується на малому та се-
редньому бізнесі, з урахуванням ресурсного, виробни-
чого, науково-освітнього потенціалу окремих терито-
рій. Разом з тим, ефективне функціонування та розви-
ток Платформ можливі лише за умови, що будуть ство-
рені науково-технологічні, навчально-виробничі, орга-
нізаційно-економічні та соціальні мережі та інституції 
регіону, а також правове забезпечення, які сформують 
єдиний технологічний простір регіону із здатністю не 
просто створювати та нагромаджувати знання, а успіш-
но їх впроваджувати. 
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Т. Б. Данилович, В. М. Мельник, А. С. Гавриляк 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ 
Определены требования к построению новой модели экономики страны с учетом возможности интеграции Украины в Евро-
пейское Сообщество, необходимость переориентации инновационно-инвестиционной политики на потребности бизнеса и сог-
ласования ее с научно-техническим потенциалом регионов. Освещена роль технологических платформ в формировании иннова-
ционно-ориентированной политики Европейского Сообщества, обеспечении эффективности его экономики, создании коммуни-
кационных и деловых связей между наукой, бизнесом, финансово-кредитными институтами и властью, показано модели их раз-
вития. Обоснована необходимость разработки и предложены концептуальные подходы к формированию региональных техно-
логических платформ в Украине с учетом принципов общенационального и регионального развития, необходимость формиро-
вания организационной структуры платформ, инструментов и механизмов взаимодействия, с целью наиболее полного исполь-
зования производственных, информационных, научно-образовательных, кадровых и финансовых ресурсов региона. Определе-
ны экономические, социальные, научно-технические цели создания региональных технологических платформ и сформированы 
основные задачи платформ с учетом ключевых проблем регионов, эффективности использования природных, материальных, 
интеллектуальных, кадровых, производственных, финансовых, информационных ресурсов, возможных путей научно-техноло-
гической модернизации региональной производственной сферы. С учетом европейского опыта, определены основные функции 
региональных технологических платформ и перспективы дальнейших исследований для обеспечения эффективного их разви-
тия. 
Ключевые слова: инновационная инфраструктура; коммуникационные связи; региональная экономическая система; тран-
сфер технологий. 
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T. B. Danylovych, V. M. Melnyk, A. S. Havryliak 
SOME CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF REGIONAL TECHNOLOGY PLATFORMS 
The integration of Ukraine into the European Community and the unstable economic situation in the country require building a new 
economic model based on small and medium-sized busines es and involve formation of the country's sustainable relationships between 
science, education, manufacturing, financial and credit institutions and authorities. Therefore the study suggested aims at distinguishing 
the requirements for a new model of the economy in view of the possibility of Ukraine's integration into the European Community, the 
need for reorientation of innovative investment policy with business needs and coordination of scientif c and technical potential, are 
shown in this paper. In the course of research the authors have identified the role of technology platforms in the formation of innovation-
oriented policy of the European Community, the ensuri g the efficiency of its economy, and creating communications and business rela-
tions between science, business, financial and credit institutions, and administrative institutions as well. We have offered the conceptual 
approaches to the formation of regional technology platforms in Ukraine considering the principles of national and regional development. 
The necessity of forming the organizational structure of platforms, tools and cooperation mechanisms, in order to use efficiently industri-
al, information, educational, human and financial resources of the region is justified. The research hig lights economic, social, scientific 
and technical goals of establishing regional technology platforms and the main tasks of platforms with regard to the key issues of the re-
gion, for effective use of natural, physical, intellectual, human, industrial, financial, and information resources. The results of the study 
enable finding some possible ways of scientific andtechnological modernization of the regional manufacturing sector. Thus, the authors 
have identified the basic functions of the regional technology platforms and prospects of further studies to ensure their effective develop-
ment considering the European experience. 
Keywords: innovative infrastructure; communication links; regional economic system; technology transfer. 
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